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い．我々が現在構築している手話マルチメディアコーパスは，2018 年 3 月末現在で，約 15








































表 1 手話マルチメディアコーパスの対象とした番組 
番組名 放送時間 手話文数（平均）2 
手話ニュース 
月曜～金曜 13:00-13:05（ 5 分） 
土曜・日曜 19:55-20:00（ 5 分） 
16.7 
手話ニュース 845 月曜～金曜 20:45-21:00（15 分） 35.6 







勢十数人ほどおり，これまで聾者，CODA（Children of Deaf Adults）3，手話通訳士が担
当していたが，現在は聾者が圧倒的に多い． 




3 月末現在，手話動作の書き起こしは 2017 年 1 月までの手話ニュースで完了している．そ
の結果，2009 年 4 月～2017 年 1 月までの日本語と手話の対訳文ペアは約 15 万文に達し，
手話単語数は延べ約 3,036,000 語，異なりで約 76,000 語に至っている．手話文は総勢 18 人










































































































































図 2 日本語，手話（＋顔表情），口型の書き起こしの例 
 
 




統計分析を行った．その手話キャスターは聾者が 11 名，CODA が 1 名，手話通訳士が 3 名












2013 年 9 月から 2014 年 2 月までの手話ニュースに対して，顔表情の書き起こしを行っ
た．その顔表情の書き起こしデータに対して，まず，手話キャスター別に顔表情（［NMM］）
が付いた文の頻度を計算した．その結果を表 2 に示す． 
  
5 手話単語から手話単語への遷移動作． 
6 NMM(Non-Manual Movement) 
日本語： 気温が３０度を超える真夏日になったところも出ています
手話： {温度} {３０} {温度が上がる} {本番} {暑い１}[NMM] {日} {変わる１}  {場所} {ある１} Ｎ
キオンサンジュウ NULL           マ ナツ ビ NULL       NULL パ NULL口型：
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た．単語の上位 10 語を表 3 に示す．ここで，“pt3”は指さしを表す． 
 
 









































































































































































































































単語“{終わる}”は，表 6 を見ると，口型が付く場合（頻度 605 回，“パ”）と付かない場合
（頻度 1,059 回，NULL）がある．そこで，手話単語“{終わる}”に伴う他の口型をみるた













































































































































とにより日本語－手話－口型の 3 つ組を得た．その頻度計算した結果を表 10 に示す． 
 


















            “た－{終わる}－NULL” 
            “た－{終わる}－パ” 
            “た－{た}－パ” 
            “た－{た}－NULL” 
 
日本語の助動詞「た」を手話に翻訳する際には，手話単語の訳語選択（{終わる} or {た}）や


































































































 我々は手話 CG 翻訳の研究をしており，その精度向上をめざしている．特に，手話 CG の
わかりやすさ，自然さを向上させるには顔情報（表情や口型）の付加が欠かせない．表情に
関しては部分的に取り組んでおり，主に感情を表す 6 つの表情を手話 CG に付加した[16]．
一方，口型については今回の知見を活かして研究を進めていきたい．手話ニュースコーパス
を使って，どの単語に口型を入れればよいのか，どのような口型を入れればよいのかを分析
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